




ODNOS GLAZBENIH PREFERENCIJA 







Brojni čimbenici koji utječu na oblikovanje glazbenih preferencija 
srednjoškolaca upućuju na zahtjevnu ulogu glazbenih pedagoga. Nji-
hov je zadatak da kompetentnim i kreativnim glazbenim poučavanjem 
navedu učenike da s emocionalno konotacijskog pristupa započnu pri-
mjenjivati sintaktičku strategiju slušanja, s razvijenim analitičkim mu-
zikološkim procesima, te postupno razviju glazbeni ukus s kvalitetnim 
estetskim sustavom vrijednosti. Istražujući odnos sociodemografskih 
varijabli i glazbenih preferencija učenika prvih i četvrtih razreda gim-
nazije i strukovne srednje škole potvrđene su razlike u poznavanju i 
preferencijama utvrđenih glazbenih stilova s obzirom na spol, vrstu 
škole, dob i školski uspjeh. Kroz dobivene rezultate istraživanja aktu-
alizirana je potreba za uvrštavanjem glazbene poduke u strukovnim 
školama, obrazovnim institucijama u kojima takvi sadržaji nisu zastup-
ljeni, ali i potreba za programskim proširenjima kako bi mladi u svojoj 
formativnoj fazi uz izgradnju pozitivnog odnosa prema umjetničkoj 
glazbi razvijali i otvorenost te toleranciju prema različitim kulturama 
i supkulturnim fenomenima.
Ključne  riječi: glazbene preferencije adolescenata, glazbena poduka, 
umjetnička glazba, popularna glazba, glazbe svijeta
Uvod
Glazba  je  oduvijek  imala  značajan  utjecaj  u  osobnim  i  društve-
nim životima mladih. Njezin utjecaj možemo promatrati  kroz  aspekt 
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elementu kojim se  iskazuju stavovi  i opredjeljenja  ili o umjetničkom 




nom  stanju  slušatelja  (Larson,  1995),  afektivnom  iskustvu  slušatelja, 





































Emocionalni aspekt glazbenih 
preferencija mladih
Suvremena je znanost temeljem brojnih istraživanja utvrdila utje-
caje glazbe na emocionalna  stanja  adolescenata.  Istraživanja  emocio-
nalnih procesa pod utjecajem glazbe ukazuju na mogućnost  regulira-
nja emocija te uloge glazbe kao stabilizatora raspoloženja (Saarikallio, 
2008).  Razni  emocionalni  čimbenici,  koji  se  odnose  na  pozitivne  i 
















Kod  istraživanja  povezanosti  emocionalnih  stanja  i  preferencije 
adolescenata, autori svoju pozornost usmjeravaju prema utjecaju poje-


































Uloga glazbene poduke u razvoju 
glazbenih preferencija
Slušanje, u kojemu se glazba tretira kao cilj, u intencijske svrhe, 
predstavlja mentalno  aktivno  i  analitičko  pristupanje  slušatelja  glaz-
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benom djelu. Za  razliku  od  pasivnog  slušanja,  u  kojemu  se  slušatelj 
prepušta  glazbi  i  fiziološki  prima  zvukovne  podražaje  pri  tome  ne 



















































šanjem  stječe  slušalačka  praksa  i  razvija  interes  za  ovu  umjetničku 
granu. Rojko (2005, 10) zaključuje kako se rijetke umjetnički vrijedne 










opada  preferencija  prema  zabavnoj  glazbi  (Gilliland  i Moore,  1927, 
prema Rojko, 1996, 145).
»Ponovljenim  slušanjem  anticipiraju  se  prethodno  upoznata  mjesta  poput 
gradijenta cilja u labirintu, što proširuje gradijent zadovoljstva unatrag. Posti-






1 Pojam  ‘glazbena  sposobnost’  sagledavamo u najširem obliku, kao  središnju  točku 
između glazbene podobnosti (potencijala) i postignuća (učinka) (Farnsworth, 1969, prema 
Mirković Radoš, 1996).


















će  temeljem  razumijevanja  i  stečenih  preferencija  prema ovoj  glazbi 
moći razumjeti i glazbe drugih vrsta i žanrova, ali i kultura, jer se često 
klasična glazba u svojemu razvoju povezivala s glazbom drugih kultura 
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Uvidom u  brojnu  literaturu  koja  upućuju  na  raznolikost  utjecaja 





1.  ispitati  odnos  sociodemografskih  varijabli  (dobi,  spola,  vrste 
škole i školskog uspjeha) i glazbenih preferencija učenika sred-
njih škola i njihovo poznavanje glazbenih stilova;
2.  ispitati  odnos  sociodemografskih  varijabli  (dobi,  spola,  vrste 







Istraživanje  je  provedeno  u  Osijeku  na  uzorku  od  408  učenika 
(M=183;  Ž=225)  prvih  i  četvrtih  razreda  srednjih  škola  (Tablica  1). 
Sudjelovalo je 169 učenika strukovne škole (Ekonomska škola) i 239 
učenika gimnazije (I. gimnazija).
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Tablica 1. Struktura uzorka sudionika (N=408)























popularne  i  glazbe svijeta.  Kriteriji  odabira  primjera  iz  umjetničke 































































17.15 3.244 14.48 4.682 –6.82 406 .00**
Preferencije 
popularne glazbe
18.52 4.499 20.33 4.601 3.93 399 .00**
Preferencije 
glazbe svijeta
15.10 3.719 14.11 4.887 –2.29 395 .02*
* Značajnost na razini p ≤ 0.05
** Značajnost na razini p ≤ 0.01














nici  strukovne  škole  iskazuju  najveće  preferencije  prema  popularnoj 
glazbi (Slika 1).











7.87 1.137 7.19 1.176 -5.81 404 .00**
Poznatost 
popularne glazbe
9.53 1.044 9.37 1.102 -1.49 398 .14
Poznatost 



































17.88 4.789 20.41 4.162 –5.67 399 .00**
Preferencije 











7.57 1.197 7.60 1.198 –0.21 404 .83
Poznatost 
popularne glazbe
9.28 1.225 9.61 0.904 –3.07 398 .00**
Poznatost glazbe 
svijeta 6.41 1.128 6.44 1.117 –0.25 393 .80
** Značajnost na razini p ≤ 0.01
















1. razred 4. razred












19.81 4.188 18.69 5.013 2.42 399 .02*
Preferencije 
glazbe svijeta 14.17 4.427 15.25 4.036 –2.55 395 .01**
* Značajnost na razini p ≤ 0.05
** Značajnost na razini p ≤ 0.01







1. razred 4. razred










20.39 4.584 20.26 4.646 0.18 167 .86
Preferencije 
glazbe svijeta 13.57 5.013 14.69 4.710 –1.49 166 .14
















1. razred 4. razred










19.39 3.848 17.52 4.977 3.23 230 .00**
Preferencije 
glazbe svijeta
14.59 3.919 15.68 3.409 –2.21 227 .03*
* Značajnost na razini p ≤ 0.05
** Značajnost na razini p ≤ 0.01
Kroz  rezultate  je  razvidna  statistički  značajna  razlika  u  stupnju 





različitih naroda  i  temeljem toga razvili slušnu  toleranciju prema no-








1. razred 4. razred










9.49 1.246 9.57 0.751 –0.59 230 .55
Poznatost 
glazbe svijeta 6.44 1.158 6.44 1.061 –0.2 226 .99
** Značajnost na razini p ≤ 0.01

















su  se  pokazali  statistički  značajnima  su  niski  ili  umjereni. Umjerene 









umjetničku glazbu (r=0.46)  i glazbe svijeta  (r=0.22), a sudionici koji 
preferiraju glazbe svijeta poznaju umjetničku  (r=0.21)  i glazbe svije-
ta  (r=0.34). Možemo zaključiti da  ispitanici koji poznaju umjetničku 





























































































1 .16** .51** .46** .07 .22**
Preferencije po-
pularne glazbe
1 .27** –.05 .21** .02
Preferencije 



















Školski uspjeh 3.60 4/401 .01**
Stručna sprema oca 1.08 4/400 .37
Stručna sprema majke 0.69 4/399 .59
Preferencije 
popularne glazbe
Školski uspjeh 4.00 3/395 .01**
Stručna sprema oca 0.87 4/393 .48
Stručna sprema majke 3.47 4/392 .01**
Preferencije glazbi 
svijeta
Školski uspjeh 0.23 3/391 .88
Stručna sprema oca 0.13 4/389 .97





























Školski uspjeh 1.81 3/400 .15
Stručna sprema oca 1.08 4/398 .37
Stručna sprema majke 3.17 4/397 .14
Poznatost 
popularne glazbe
Školski uspjeh 0.47 3/394 .70
Stručna sprema oca 1.25 4/392 .29
Stručna sprema majke 1.22 4/391 .30
Poznatost glazbi 
svijeta
Školski uspjeh 1.27 3/389 .28
Stručna sprema oca 0.59 4/388 .67
Stručna sprema majke 1.28 4/386 .28






zovanju  učenika.  Putem  tih  aktivnosti  mladi  stječu  brojne  glazbene 
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The numerous factors affecting secondary school students’ musical prefer-
ences show how difficult the role of music educators is. Their task is to use compe-
tent, creative music teaching to lead students away from an emotional, connotative 
approach towards a syntactic strategy of listening, to develop analytical musi-
cological processes, and to gradually develop their musical tastes with a high-
quality aesthetic value system. Research into the relationship between socio-de-
mographic variables and musical preferences among students in year 1 and year 
4 of gymnasiums and vocational schools has affirmed differences in knowledge of 
and preferences in attested musical styles according to sex, type of school, age, 
and academic performance. The results of this research indicate the need to in-
clude music instruction in vocational schools, educational institutions that lack 
music programmes, as well as the need to increase the breadth of existing music 
programmes so that young people in their formative years, in addition to building 
a positive relationship towards artistic music, develop openness and tolerance to-
wards various cultures and subcultural phenomena.
Key  words: adolescent musical preferences, music instruction, artistic music, 
popular music, world music
